







Aconsegueix la majoria 
Josep M. Salvador 
Les eleccions municipals, celebrades el 28 de maig, 
han suposat un important canvi, respecte a les de 
1991, tant pel que fa als resultats obtinguts com per 
l'oscil.lació a l'índex de participació. 
Els resultats d'aquestes eleccions municipals han rep-
resentat la consolidació de la majoria de CiU. Aquesta 
coalició ha obtingut uns resultats que a priori els permet 
de governar còmodament en solitari. 
L'índex de participació ha estat fo rça destacable, 
un dels més elevats dels comicis celebrats. Ha superat 
lleugerament el 7CJ>Io, fet que també va succeir a les 
eleccions municipals de l'any 1987. 
Cal esperar que els resultats obtinguts per les d ife-
rents candidatures repercuteixin en l'assoliment d 'un 
període fructífer per a tots e ls riudomencs. 
Les candidatures 
Els mateixos partits polítics que ja havien participat a 
les eleccions de 1991, han presentat candidatures. La 
coalició CiU ha repetit les dues primeres posicions, pre-
sentant: Josep M. Vallès Jové i Marc Torres Ferran. A les 
quatre següents posicions, amb possibilitats de sortir es-
collits, ha incorporat tres nous noms: Antoni Forcadell 
Guinart, Alfred Lacueva Poveda i Natàlia Ferran Vilalte-
lla. 
La llista presentada pel PSC pot qualificar-se de con-
tinuista, ja que repeteixen en les dues primeres posi-
cions: Josep M. Esca i Gil i Va lerià Romero Alarcón. 
La candidatura presentada per ERC ha presentat 
com a cap de llista : Lluís Aragonès i Delgada de Torres i 
ha incorporat, amb possibilitats de ser elegit: Lluís Palla-
rés Calbet. 
La llista que ha presentat més novetats ha estat sens 
dubte la del PP. La candidatura del PP ha estat pràcti-
cament renovada, fruit del debat intern. A les dues pri-
meres posicions hi figuren: Miquel Angel Ventura Solos i 
Antoni Mossó Figueras. 
A l'igual que a les a nteriors eleccions de 1987, la par-
tic ipac ió femenina ha estat molt baixa, fet que reflexa 
un baix nivell de protagonisme de la dona en els afers 
públics del nostre poble. PSC, PP i ERC incorporen dues 
dones a les seves ll istes, si bé en posicions allunyades, 
amb poques possibilitats reals de ser escollides. CiU en 
presenta tres, una d'elles amb possibilitats de sortir 
electa. 
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M. Concepció Torres Sabaté 
Josep Serra Aixalà 
Josep Eudald Salvat Salvat 
Joan Cros Gili 
Trinitat Castro Salomó 
PSC I 
Bonaventura Gili Serret 
Antoni Munté Pàmies 
Josep Nogués Sabaté 
Joaquim Espigares Torres 
M. Isabel Domingo Rodríguez 
Antoni Jiménez Viciana 
Josep Borràs Pérez 
Lucía Martínez Medina 
Eudald Ferraté García 
~ 
ERC 
Antoni Massó Figueras 
Albert Montserrat Torrell Marc Junivart Molons 
Francesc X. Lazaro Alhambra Jaume Vaqué Gimeno 
Natàlia Bages Sarobé Jaume Castells Roig 
Albert Sobrepere Cruz Victorí Llauradó Ferran 
Abel Salvadó Barceló Antoni Ballesté Rojals 
Isabel Poblet Castelltort Josep A. García Teruel 
Josep M. Riu Margalef Joan Alberich Tortajada 
Francesc X. Ortiz Hortoneda M. Cristina Junivart Tost 
Eduard Guerrera Salvadó Carme Mendoza Novillo 
Regidors electes 
PSC i CiU, ambdues integrants de 
l'anterior govern municipal, van ba-
sar la seva campanya avalant-se, 
principalment, en les infraestructu-
res realitzades: construcció de la 
depuradora, de la guarderia-parvu-
lari , del CAP, la pavimentació de 
camins. Aquestes dues formacions 
han intentat rendibilitzar al màxim 
aquests fets. Fets concrets i tangi-
bles per l'electorat riudomenc. 
En aquest sentit, en plena cam-
panya, va aparèixer signat per l'Al-
calde de Riudoms un butiletí on 
s'exemplificaven les millores urba-
nístiques i d ' infraestructures. L'edi-
ció d 'aquest butlletí podria qualifi-
car-se d'un tant misteriosa ja que 
no s'identificava clarament qui n'és 
l'autor: si l'Ajuntament de Riudoms 
o la candidatura de Convergència 
i Unió. 
El Partit Popular, per la seva part, 
va editar un butlletí bilingüe, plagat 
d'errors ortogràfics i sintàctics. En la 
presentació del mateix es feia es-
pecial èmfasi en què el consistori 
municipal: "Estira més el braç que 
la màniga·, fent una clara al.lusió al 
possible endeutament originat per 
I' anterior consistori. 
ERC remarcava en el seu progra-
ma l'haver exercit una oposició ac-
tiva a l'anterior legislatura. I ho 
exemplificava amb la sentència fa-
vorable respecte I' IAE. També, de-
nunciava la manca de diàleg de-
mostrat per l'alcalde. Alhora, la llis-
ta republicana es declarava una 
sòlida alternativa de govern. 
La polèmica va sorgir quan ERC 
va denunciar públicament les 
pressumptes irregularitats en la 
construcció de l'edifici de la guar-
deria-parvulari. ERC, en un mono-
gràfic especial (núm. 13, abril 1995), 
donava a conèixer el possible in-
compliment de determinats aspec-
tes en la construcció de I' edifici, 
sorgits en detectar-se unes goteres. 
Amb anterioritat, el 24 de no-
vembre de 1994, els regidors repu-
blicans van registrar una moció de 
censura en la qual es demanava 
un peritatge al coLlegi d'aparella-
dors. La moció va ser rebutjada el 
20 de gener de 1995, per nou vots 
en contra i dos a favor. 
Més endavant, el 3 d'abril de 
1995, ERC va registrar al consistori 
de la vila un document en què de-
manava explicacions per escrit de 
les pressumptes irregularitats come-
La campanya 
RIUDOMS 1995 
ELECCIONS MUNICIPALS 28-M 
Dades de participació 
Cens electoral ...... .. ................... .. 3.862 
2.728 
2.685 




Vots útils ........ .............................. .. 
Vots en blanc .............................. . 14 
29 Vots nuls ........ .............................. .. 
Resultats per candidatures 
Candidatura Vots % Regidors 
CiU ....... ... ....... ... ... 1.348 49,41 6 
PSC ...................... 471 17,26 2 
ERC .......... ............ 457 16,75 2 
pp""""""""" ""'" 409 14,98 1 
Configuració del nou consistori municipal 
PSC I 
17,26 
ses en la segona fase de la cons-
trucció de la guarderia-parvulari. 
Finalment, el 28 d'abril es va ce-
lebrar un ple on es va tractar 
aquest tema. ERC va qualificar-lo 
de "tongo •. En un comunicat al po-
ble de Riudoms deia al respecte 
que CiU havia omplert la sala d'ac-
tes de l'Ajuntament de gent amb 
l'única missió de pressionar els regi-
dors d'ERC. Per la seva banda, 
l'equip de govern municipal, inte-
li:' p 
14,98 
grat per CiU, PSC i PP, en un comu-
nicat fet públic el mes de maig des-
mentia les acusacions realitzades 
per ERC. En aquest document, i re-
ferint-se al ple del dia 28 d'abril, 
s'afirmava que l'oposició no va pre-
sentar cap prova, ni va donar cap 
explicació. 
El fet és que, un cop acabada la 
campanya la polèmica generada 













Participació i resultats 
En primer lloc cal constatar que les dades confirmen 
un augment en l'índex de participació. Aquest s' ha si-
tuat en el 70.63%. Es tracta de l'índex de participació 
més elevat. si s'exceptua el de les eleccions de 1987. 
Les dades que han tingut un interès més destacable 
en aquestes eleccions han estat els resultats que les ur-
nes han atorgat a les diverses candidatures. La coal.li-
ció CiU ha assolit la majoria amb un 49 A 1 o;., dels vots. Si-
milar percentatge al que va assolir l'any 1987, quan 
membres de la coal.lició es van presentar en dues llis-
tes. A CiU li corresponen 6 regidors, i s'ha consolidat 
com la força majoritària del nostre poble. 
Quant a l PP, en aquestes eleccions. ha tingut 409 
vots (14 ,98%). Li correspon un regidor. La candidatura 
local del PP ha sofert un descens considerable, ja que 
ha perdut un dels dos regidors que tenia. Percentual-
ment aquesta disminució és del 6.43%. Passa de ser la 
tercera força municipal. a ser la quarta. 
El PSC ha obtingut 471 vots (17.26%). Respecte a les 
anteriors eleccions ha perdut un 3,64%. Manté els seus 
dos regidors. 
ERC ha captat 457 vots (16.75%). Ha augmentat un 
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; 
Dels resultats electorals se'n desprèn que en el mapa 
polític riudomenc més que donar-se un canvi substan-
cial. respecte a anteriors eleccions. s'ha produït la con-
solidació de la força majoritària , en detriment de la 
candidatura del PP. e 
Participació 
Eleccions Cens Vots 
municipals electoral emesos % 
1979 3.339 2.225 66,64 
1983 3.570 2.426 67,96 
1987 3.595 2.611 72,63 
1991 3.665 2.482 67.72 
1995 3.862 2.728 70'63 
Font: Les dades corresponents a les eleccions de 1979 a 1991 
estan extretes de "Lo Floc" núm 119. Les corresponents a 1995 






EVOLUCIO DEL VOT A LES ELECCIONS MUNICIPALS 
1979 1983 1987 1991 1995 
Vots % Rg. Vots % Rg. Vots % Rg Vots % Rg. Vots % Rg. 
PP 618 28.47 3 705 29.76 3 437 16,91 2 517 21.41 2 409 14,98 
CiU 858 39,52 5 780 32,92 4 1.280 49,54 6 1.025 42.44 5 1 .348 49.41 6 
~EP 643 29,62 3 
~RC 270 10.45 369 15,28 2 457 16.75 2 
PSC 884 37,32 4 597 23,10 2 504 20,87 2 471 17,26 2 
PRT 52 2,39 o 
